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D e las razones a l e g a d a s p o r l o s se-
ñores Presbí teros « v o t a n t e s i h a c e n 
d e s p r e n d e r que en S i n e u h a y S a c e r -
dotes que def ienden la r e l i g i ó n y 
otros que «consienten sus a t a q u e s » . 
N a d a de eso; n o s o t r o s « c o n s i d e r a m o s 
que los P r e s b í t e r o s que no a c u d i e r o n 
á las urnas son tan d i g n o s c o m o los 
que emit ieron el s u f r a g i o » . L o s pri-
m e r o s c o m p r e n d i e r o n que se trataba 
de unas e l e c c i o n e s l o c a l e s , que no era 
cuest ión p o l í t i c a ni de r e l i g i ó n , s ino 
q u e la lucha s.era p u r a m e n t e personal» 
que el s a c e r d o c i o era una inst i tución 
espir i tual de h u m i l d a d , de m a n s e d u m -
b r e , de a b n e g a c i ó n y de consejo y 
que debían p e r m a n e c e r ^indiferentes 
ante una lucha de p o l í t i c a - l o c a l so 
color de r e l i g i ó n » . 
A mi no me consto que els capellans 
que anaren a vetar s'hajin defensat 
deis afacs tontea que per haver votat 
los donen certes persones fluxes de 
serve!!; per lo matex cree qu'ets tu que 
fas desprende que a Sineu hi 
ha sacerdots que deferís en sa 
relució y altres que consenten 
sa guerra a ía relligió. ¡Mira 
que le hi tens trencada a sa 
ma per pegar a n'els capellans! 
Fins y tot a n'els amics sin-
gles! Dirás que no l'admets 
a-n-aquella consequencia, pero 
mentres tant ja l'has treta. 
Vamos, Tulio, lo que es aques-
talvegada' los has pegat una 
potada a sa butza a n 'els ca-
pellans que no votaren per 
cara vostra. Coto qui no diu 
res los presentes com a sacer-
dots que consenten els atacs 
a sa relligió. ¡Veus com ets 
un clerofobo! 
¿Que te parex, Tulio? ¿No es ve que 
els capellans que no votaren te poren 
agrair un gran favor? ¿Y no t 'han esti-
rat ses oreyes? ¿Al manco no t'han dit 
qu 'ets un beneit? Ido si no t J ho han dit 
jo t'ho dic; perqué es necessari esserho 
beneit un que fa lo que tu fas. Te pro-
poses rebentar els capellaDS que ana-
ren a votar y los fas favor; intentes 
defensar els q u e no votaren y los 
rebentes. ¡No't dic jo qu 'ets un beneit! 
—Den m'es teslimoni de que jo no vuy 
capficar els capellans que no votaren. 
Supos que de cap manera obraren 
amb un fi torsut y per lo matex recri-
minaría a qualsevol que los recrimi-
nas. Si ells enteníen que anar a ajuda 
a n'els Fogoneus era un be ¿pfr qué 
no les havíen d'ajudaí? ¿Tal vegada es 
lícit obrar contra conciencia? De totas 
maneras may hauríem d'olvidar els 
eristians que els sacerdots fon tins ni-
periors ¡.ostros, que estaña obligats a 
mirar p'el sen bon nona, que son ses 
ninetes deis uys de Deu y que mos es 
mes prontos pregar per ells que escan-
dalisarmós del seu comportament. ¡Deu 
m'alüberi del castic que está réservât 
p'el qui trastoqui els ministres de l'ai-
t a r !—Sens e malmenar els capellans 
que no votaren, Tulio, m'he proposât 
sortir a sa defeusa dels capellans que 
acudiren a ses urnes, d'aquests cape-
llans que tu ataques brutalment, fari-
saicament, a lo volteriá Los me pre-
sentes com uns malefactors y jo pre-
tenc que han fet ua be inmens a sa 
relligió y un be inmens'a n'el poble de 
Sineu. Pega fort, Tulio, si tan encarat 
hi estás. Trobarás resposta. J o t 'ho 
promet. 
J. ferragut ¿(ibas 
(Continuará) 
Seeció Oficial 
Sessió extraordinari d'es día 11 de Juny 
En segona convocatori se va celebra 
sessió extrsordinari diumenge passât 
i s'objecte era per fer asseure a se ca-
dira de repos d'es primer tinent a n'es 
retgidor Forno, suposat qu'estava buy-
da per haverse encarregat de se Batte-
ria D. Bartomeu Mestre. Se li va do-
nar possessori d'es carregi l'homo no'u 
tengné prou: volia ses insignies, mal-
dement que domés fossen una vara. 
¡¡Mol ben fe !! ¡¡O somos, o no somos!! 
¿Per qué no n'hi donareu una membres 
de s'Ajuntament? ¡Perqué n o n teníau! 
Horxos de Deu! cualsevol cosa bastava 
de moment. Tot es segons com s'aga-
fa, i tot es relatiu a n'aquest mon. ¿No 
desempenya inttrinament es retgidor 
Forné se primera tinenteiía? Ido inte-
rinament també li haguesseu d o n a t 
com insignia provisional, tan encarat 
com hi estava, un garrot cualsevol, 
un llistó, un maneg de granerà quant 
no haguesseu tengunt altre cosa. Axí 
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de moment tôt quedava arreglat i lle-
vor amb espay, i cuant no, per suscrip-
ci<5 fulminant o atropellada ja hagues-
seu fe(a una vara en tôt lujo i propie-
dat. Pareix mentida que vos negueu a 
una petieió tan tonta: El Sen Llendera 
si bagués estât es Batle o domes retgi-
do, i no bagués tengut res parescut a 
una vara per douar a n'en Xescb, ve-
gentló tan encarat amb una insignia, 
li hagués entregada, per haverló acabat 
de sentir, ja que poc costava es quedar 
bé, aquella barcella d'aram que du gra-
vât s'escnt de Sineu. J o creg que no 
s'hauría quexat d'aqueix présent. No 
donantlí, empero res, com voltros fe-
reu, no te consol; res, no te agafay. 
i iBüsquesII 
Se f a t a l ida t 
Cuant un homo está de pega, hey 
está i foris. El Sen Llendera tan aviat 
com va quedar buyda se cadira de re-
pos que a dins ses Cases de la Vila 
s'asseya es primer tinent de Batle, lo 
primer que va fer va ser escriure 6e 
necrología d'aquell que fins llevonses 
havía viscut a n'aquell redolet, i per 
dedicar tina memori al malogrado pri-
mer teniente fallecido interinamente 
por ascenso, va gravar una lápida o pe-
dra, i diumenge passât a las quatre d'es 
eapvespre le va posar a se respaila de 
se cadira de repós buyda per assetjar-
ley. Amb aixó sent un gran tropell i 
no li va quedar temps de desclavar se 
lápida aquella. S'amagá el Sen Llende-
ra a devall un banch i 1'homo casi-casi 
es va rebentar de riaycs perqué se lá-
pida, que no estava encare acabada, 
deya domes: «Aquí descansan los res-
tos mortales de » Hi fan asseure un 
retgidor i ¡¡figurauvós quina fatxa amb 
aquell lletrero pardemunt s'esquenaü 
¡¡Quines coses succehiexen a n'el mon!! 
Q,ni mal anda, mal acaba 
Mos diguereo qu'es día que s'havía 
tenguda notici oficial des procès d'es 
nostro estimât Batle, passant p'es ca-
rré Majó aquell que s'any d'es beneyts 
i quant a n'es poblé e-hi havía encare 
molts de rues, era com si diguessem 
ger¡eral de mar y terra a Sineu, deya 
conversant tot-sol: zqíii mal anda, mal 
acaba.» ¡Molt bé senyó Juan! En tota 
se vostra vida, estigueu ben segú, no 
haviau dites may unes páranles mes 
acertades que ses que diguereu aquell 
día. Gracis á Deu que quant mes vey 
tornan mes conexement anau cobrad . 
A n'axó hu dic homo». ¡Fora ruas i 
fora pellerenca ruquenca! Vos don se 
norabona mes completa perqué digue-
reu una veritat com un temple. Tenía 
po El Sen Llendera, fnndat en s'espe-
riencia, que no vrs hagués servida de 
llissó aquella pifia tan cossiaribellenque 
qu' a n'es partit de Se Pell mos feren 
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es día 5 de Desembre de l'any 1909 
tirantmós es papers a devall se taula, 
rebatent es clau es matex día el sen 
Tomen Lleuterna quant tengué encare 
barra de fer mamballetes diguentmós 
¿os basta? Mal rumbo dona en L!en-
ter )a a s'assunto electoral, polític i ad-
ministratiu de Sineu, perqué degut a 
u'aquella animalada perdereu llevonses 
ses eleccions i tenguerem qu'agontar, 
després de se tirada de papors devall 
se taula fins que votarem, dirigint se 
marxa política i administrativa d'es 
poblé, no représentons elegits per se 
voluntat popular (descontant es retgi-
dors qu havían estât elegits feya alguns 
mesos) sino omplidors de cadires que 
se lley tengué que nombrar per tapar 
se vostra cadufada despótica y s'atro-
pell que mos fereu a n'es sagrats drets 
électorals. Mal andáreu, i mal acaba-
reu; bon profit vos fasse; menos mal 
qu'axí hu compreneu, segons se des-
pren de ses páranles q u e diguereu 
passant p'es carrer Majó; estam per-
fectament acordes, senyó Juan que se 
comparsa de llevoiises mos ha feta 
un'altre virollada mes somerina si vo-
leu que se d'es día 5 de Desembre de 
l'any 1909 com si Deu ho vol amb el 
temps se demostrará. No vos canseu, 
ido, de dirlcs-ho, perqué aquesta gent 
no va mes que de mangarrufes i de 
tres qui n'agafa dues. Donaume se ma 
i diguem tots dos a la una, a les dues 
i a les tres, ¡¡QUI M A L A N D A , M A L 
A C A B A ! ! 
Es refresc de ne Terevasques 
¡Mirau i que n'es d'afectada ne Te-
revasques de fer refresc per refrescar 
se frescor de se frescura fogoneva! No 
hi há com esser de bulla i dur grins a 
n'es quint pis per veureu tôt color de 
rosa i beuîeu encare que sigui vinagre 
fort. Se cuestió es refrescar i mes are 
que som s'estiu. Aquexa vegada no'l 
va fer a caseva perqué heuría hagut de 
treginar massa bescuyt, i axí matex 
aquella bolla es mala de bellngar; li 
convengué mes ferió a n'es Forn, i axí 
la dona en sorti mes barato de ea-
roinades. Pero refosca de Hosca enfos-
cada!; obri un poc mes ets nys i vorás 
un poc mes lluny; no fasses Pasco 
abans del Ram; aquesta sótala que re-
freseareu es una reproducció de s'altre 
que va motivar s'altre refresc que fe¬ 
res a cate va es día que mos tiraren es 
papers devall se taula; i si no hu creus 
are, e hu crenrás tan matex un altre 
día; el senyó Juan matex diu que qui 
mal anda, mal acaba. Menos mal que 
tôt se despatxa i molt mes si son re¬ 
freses, perqué per tot arreu i/h¡ ha de 
gats, gorreros, gorristes, bescuytistes 
i etc. etc. Y axí va'l mon i roda se bo-
lla terevesquera. 
En Tulio d'esgrima i d'es canóns 
Tres dies feya ja qu'el Sen Llendera 
havía lletgit Ses Negrures d'en Tulio j 
amb salsa de domátiqa pnblicades es 
día 4 d'aquex mes, i encare rèya com 
un betzôl pensant en se culada i resse-
guda que s'en-vían duyta els Tulians 
en lo de se firma. ¡Homo de Deu! are 
comprendí perqué envergaves Tulio 
aquelles llalinades a n'es teus escrits; 
empero suposat que s'autor de ses 
tornes en lloc de sortirmos estodiant 
de capellá mos es sortit estodiant de 
capellanes, t'aconseya El Sen Llende-
ra que procuris sebre en Hoc d'es 1 latí 
qu'estodien es capellans, quin llenguat-
ge és es qu'estudíeu ses capellanes, i a 
n'es teus escrits venidors pets enflo-
carhí un enfilay de doys de s'idiome 
que resulti. Si acás te trobasses empes-
tenegat per se traducció El Sen Llen-
dera no té cap inconvénient amb aju-
darte, i si t convengués mes un'altre 
ajuda, t'enviará en Nadal d'ets embuys 
que segons noticia es un homo ben en-
tés en se materi i t 'aydará a embuyar 
fil. A pesa que per enteferrar desbarats 
i pegats i per emboticar ram un homo, 
si vo l , no nécessita a negú. ¿No's vé 
Tulio? 
SI Sen XIen diera 
Refrans adobats 
Avuy, ja no son ses Trompas de Cai-
mán", lo qu'eran ni de molt. Pot-assé 
que fins al présent haguessan tengut 
es titol que teñan, ben gonyat .y ben 
seu, pero lo qu Jes are, ja n'hi ha que 
les donan set voltas y mitja. 
Tenim ses Trompas de Sineu que 
tot-hom sap lo malas d'arraocar qu'han 
estadas, y sap també tot-hom lo malas 
d'aturar que serán, si ses cosas d'aquest 
mon duran molt. 
¡Pobres trompâtes de Sineu! voltros 
pagau sempre se testa y es fácil que 
no cobren es jornal! ¿Pero y qué? ¡A 
bufar s h a dit! 
Y entenguenthó d'aquesta manera 
diumenge passât en fereu de ses vos-
tras, perqué vengué una notici fresca 
pes fogoneus y una chlenta pes pello-
sos, o fresca pes pellosos y teba pes 
fogoneus... o tebas tolas duas o totas 
duas calentas, que axó a voltros vos 
importa poch; se cuestió d'are es bufa 
y mes bufa; que está ben esposat que 
vengui día qu Jenvíeu ses trompas a 
mal viatge y deinostrá una vegada mes 
que no son ses Trompas de (Ja i mar i 
set* tres males d'arranca y males d'atu-
rar. Son s?es de Sineu 
Hi ha refrans que per lo veis los 
haurían de muda. Per ecxemple aquest: 
Ase encarat dexauló passá. ¿Perqué 
no han de di: Primé tinent accidental 
d'alcalde e"carat ab una vare donauley 
llergueruda, de cualre peus. ¿Que va? 
J(/s. 
[ M i p. ilo l as l u j a s ilt! J . C ó ' o m a r . — C a m p a n a , 2 
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de moment tôt quedava arreglat i lle-
vo r amb espay, i cuant no, per suscrip-
ci<5 fulminant o atropellada ja hagues-
seu feta una vara en tôt lujo i propie-
dat. Pareix mentida que vos negueu a 
una petició tan tonta: El Sen Llendera 
si hagués estât es Batle o domes retgi-
d o , i no hagués teugut res parescut a 
una vara per donar a n'en Xesch, ve-
gentló tan encarat amb una insignia, 
li hagués entregada, per haverló acabat 
de sentir, ja que poc costava es quedar 
bé, aquella barcella d'aram que du gra-
vât s'escut de Sineu. J o creg que no 
s'hauria quexat d'aqueix présent. No 
donantlí, empero res, com voltros fe-
reu, no te consol; res, no te agafay. 
üBüsques ! ! 
Se f a t a l ida t 
Cuant un homo está de pega, hey 
está i foris. El Sen Llendera tan aviat 
com va quedar buyda se cadira de re-
pos que a dins ses Cases de la Vila 
s'asseya es primer tinent de Batle, lo 
primer que va fer va ser escriure se 
necrología d'aquell que fins llevonses 
havía viscut a n'aquell redolet, i per 
dedicar una memori al malogrado pri-
mer teniente fallecido interinamente 
por ascenso, va gravar uDa lápida o pe-
dra, i diumenge passât a las quatre d'es 
capvespre le va posar a se respaila de 
se cadira de repós buyda per assetjar-
ley. Amb aixó sent un gran tropell i 
no li va quedar temps de desclavar se 
lápida aquella. S'amagá el Sen Llende-
ra a devall un banch i l'homo casi-casi 
es va rebentar de riayes perqué se lá-
pida, que no estava encare acabada, 
deya domes: «Aquí descansan los res-
tos mortales de » Hi fan asseure un 
retgidor i ¡¡figurauvós quina fatxa amb 
aquell lletrero pardemunt s'esquenaü 
¡¡Quines coses succehiexen a n'el mon!! 
Qui mal anda, mal acaba 
Mos digueren qu'es día que s'havía 
tenguda notici oficial des procès d'es 
nostro estimât Batle, passant p'es ca-
rré Majó aquell que s'any d'es beneyts 
i quant a n'es poblé e-hi havía encare 
molts de rues, era com si diguessem 
general de mar y terra a Sineu, deya 
conversant tot-sol: «qui mal anda, mal 
acaba.» ¡Molt bé senyó Juan! En tota 
se vostra vida, estigueu ben segú, no 
haviau dites may unes páranles mes 
acertades que ses que diguereu aquell 
día. Gracis á Den que quant mes vey 
tornan mes conexement anau cobrant. 
A n'axó hu dic homo». ¡Fora ruas i 
fora pellerenca ruquenca! Vos don se 
norabona mes completa perqué digue-
reu una veritat com un temple. Tenía 
po El Sen Llendera, fundat en s'espe-
riencia, que no ves hagués servida de 
llissó aquella pifia tan cossiaribellenqtie 
qu' a n'es partit de Se Pell mos feren 
es día 5 de Desembre de l'any 1909 
tirantmós es papers a devall se tailla, 
rebatent es clau es matex día el sen 
Tomen Llenterna quant tengué encare 
barra de fer mamballetes diguentmós 
¿os. basta? Mal rumbo dona en U en-
ter ¡a a s'assunto electoral, polític i ad-
ministraHu de Sineu, perqué degut a 
n'aquella animalada perdereu llevonses 
ses eleccions i tenguerem qu'agoutar, 
després de se tirada de papers devall 
se taula fins que volarerr, dirigint se 
marxa política i administrativa d'es 
poblé, no representans elegits per se 
voluntat popular (descontant es retgi-
dors qu ha vían estât elegits feya alguns 
mesos) sino omplidors de cadires que 
se lley tengué que nombrar per tapar 
se vostra cadufada despótica y s'atro-
pell que mos fereu a n'es sagrats drets 
électorals. Mal andáreu, i mal acaba-
reu; bon profit vos fasse; menos mal 
qu'axí hu compreneu, segons se des-
pren de ses páranles q u e diguereu 
passant p'es carrer Majó; estam per-
fectament acordes, senyó Juan que se 
comparsa de llevonses mos ha feta 
un'altre virollada mes somerina si vo-
leu que se d'es día 5 de Desembre de 
l'any 1909 com si Deu ho vol amb el 
temps se demostrará. No vos canseu, 
ido, de dirlcs-ho, perqué aquesta gent 
no va mes que de mangarrufes i de 
tres qui n'agafa dues. Donaume se ma 
i diguem tots dos a la una, a les dues 
i a les tres, ¡¡qui M A L A N D A , M A L 
A C A B A ! ! 
Es refresc de ne Terevasques 
¡Mirau i que n'es d'afectada ne Te-
revasques de fer refresc per refrescar 
se frescor de se frescura fogoneva! No 
hi há com esser de bulla i dur grius a 
n'es quint pis per veureu tôt color de 
rosa i beiueu encare que siguí vinagre 
fort. Se cuestió es refrescar i mes are 
que som s'estiu. Aquexa vegada no'l 
va fer a caseva perqué h eu ría hagut de 
treginar massa bescuyt, i axí matex 
aquella bolla es mala de bellugar; li 
convengué mes ferió a n'es Forn, i axí 
la dona en sorti mes barato de ca-
minades. Pero refosca de Hosca enfos-
cada!; obri un poc mes ets uys i vorás 
un poe mes lluny; no fasses Pasco 
abans del Ram; aquesta sótala que re-
frescareu es una reproducció de s'altre 
que va motivar s'altre refresc que fe¬ 
res a cate va es día que reos tiraren es 
papers devall se taula; i si no hu creus 
are, e hu creurás tan matex un altre 
día; el senyó Juan matex diu que qui 
mal anda, mal acaba. Menos mal que 
tôt se despatxa i molt mes si son re-
fres es, perqué per tot arreu r/hi ha de 
gats, gorreros, gorristes, bescuytistes 
i etc. etc. Y axí va'l mon i roda se bo-
lla terevesquera. 
En Tulio d'esgrima i d'es canóns 
Tres dies feya ja qu'el Sen Llendera 
havía lletgit Ses Negrures d'en Tulio \ 
amb salsa de domdiiqa pnblicades es 
día 4 d'aquex mes, i encare reya com 
un betzól pensant en se culada i resse-
guda que s'en-vían duyta els Tulians 
en lo de se firma. ¡Homo de Den! are 
comprendí perqué envergaves Tulio 
aquelles llatiuades a n'es teus escrits; 
empero suposat que s'autor de ses 
tornes en lloc de sortirmos estodiant 
de capellá mos es sortit estodiant de 
capellanes, t'aconseya El Sen Hende-
rá que proctitis sebre en lloc d'es llatí 
qu'estodien es capellans, quin llenguat-
ge és es qu'estudíen ses capellanes, i a 
n'es teus escrits venidors pets enflo-
carhí un enfilay de doys de s'idiome 
que resulti. Si acás te trobasses empes-
tenegat per se traducció El Sen Llen-
dera no té cap inconvenient amb aju-
dartp, i si't convengués mes un'altre 
ajuda, t'enviará en Nadal d'ets embuys 
que segons uoticis es un homo ben en-
tes en se materi i t 'aydará a embuyar 
fil. A pesa que per enteferrar desbarats 
i pegats i per emboticar ram un homo, 
si vo l , no neeessita a negú. ¿No's vé 
Tulio? 
SI Sen X/enclera 
c>- o x- - - - C z r t g ~ —JO 
Refraíis adobats 
Avuy, ja no son ses Trompas de Cai-
mán', lo qu'eran ni de molt. Pot-assé 
que fins al present haguessan tengut 
es titol que teñan, ben gonyat .y ben 
seu, pero lo qu/ea are, ja nii i ha que 
les donan set voltas y mitja. 
Tenim ses Trompas de Sineu que 
tot-hom sap lo malas d'arraocar qu'han 
estadas, y sap també tot-hom lo malas 
d'aturar que serán, si ses cosas d'aquest 
mon duran molt. 
¡Pobres trompatés de Sineu! voltros 
pagau sempre se festa y es fácil que 
no cobren es jornal! ¿Pero y qué? ¡A 
bufar s'ha dit! 
Y entenguenthó d'aquesta manera 
diumenge passat en fereu de ses vos-
tras, perqué vengué una notici fresca 
pes fogoneus y una cfdenta pes pello-
sos, o fresca pes peliosos y teba pes 
fogoneus... o tebas totas duas o totas 
duas calentas, que axó a voltros vos 
importa poch; se cuestió d'are es bufa 
y mes bufa; que está ben esposat que 
vengui día qu"envíeu ses trompas a 
mal viatge y demostrá una vegada mes 
que no son ses Trompas de Caimari 
se** rres males d'arrancá y malos d'atu-
rar. Son f-es de Siceu 
Hi ha refrans que per lo veis los 
hauríau de muda. Per ecxemple aquest: 
Ase encarat dexauló passá. ¿Perqué 
no han de di: Primé tinenl accidental 
d'alcalde e"carat ab una vare donauley 
llergueruda, de cuatre peus. ¿Que va? 
J(fs. 
Imp, i!c l a s H i j a s ile J. C o ' o n m r . — C a m p a n a , <¡ 
